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   الخلاصة
 في الوثب الطويل، الإنجاز ومستوى نّي الأداء الفم تعلّي التعليمية فبالوسائل التعليمي مج الكشف عن أثر البرناإلى البحث هدف
 وتم ، من تلاميذ الصف السادس الابتدائيتلميذاً( 02) من البحث نةوتكونت عي. البحث لطبيعة لملاءمته التجريبي لمنهج االباحثان استخدم
 التكافؤ بين مجموعتي البحث في وتم، لكل مجموعةتلاميذ( 01) اقعتقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة متساويتين بالعدد بو
(  في الوثب الطويلنجاز والإني في تعلم الأداء الفلمؤثرة والحركية االبدنيةالعمر والطول والكتلة وبعض عناصر اللياقة )متغيرات 
 وتم تطبيق البرنامج التعليمي بالوسائل ، للبحثأدوات بوصفها(  والاختبار والملاحظة العلميةسالاستبيان والقيا)ن  الباحثادمواستخ
 واستغرق ، الضابطةلمجموعة الوسائل التعليمية على ادون من يمي تطبيق البرنامج التعلتم في حين ،التعليمية على المجموعة التجريبية
الوسط الحسابي، : )تية الباحثان الوسائل الإحصائية الآتخدمواس. قيقةد( 54)ة زمن كل وحدة تعليمية وحدات تعليمي( 8)كل برنامج 
لوسطين حسابيين ( ت) اختبار ،بين وسطين حسابيين مرتبطين( ت) اختبار ، النسبة المئوية، المتعددلارتباط معامل ا،الانحراف المعياري
  (. ينغير مرتبط
  : الاستنتاجين الآتيينإلى الباحثان وتوصل
 نفذته ،والذي المتبع في المدرسةسلوب فضلاً عن الألتجريبية اعة نفذته المجموالذي لتعليمية، التعليمي بالوسائل امج البرناأثر -1
  .  في الوثب الطويل لتلاميذ الصف السادس الابتدائينجاز الأداء الفني ومستوى الإم في تعلّإيجابياًالمجموعة الضابطة 
 التعليمي ج المجموعة التجريبية التي نفذت البرنامج التعليمي بالوسائل التعليمية على المجموعة الضابطة التي نفذت البرنامتفوقت -2
 لتلاميذ الصف السادس يل الاختبار البعدي في كل من الأداء الفني ومستوى الانجاز في الوثب الطوفي تعليميةبدون الوسائل ال
 .  الابتدائي
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Abstract 
 The aim of the research was to investigate the effect of the educational program by the educational 
means in learning the technical performance and the level of achievement in the long jump, the researcher 
used the experimental method for its suitability the nature of the research. The sample of the research 
consisted of (20) students of the sixth grade of primary school and they were divided into two groups 
(experimental   and control) of the number of (10) students for each group. The equivalence between  two 
groups were carried out  in variables (age, height, mass and some elements of fitness and mobility affecting 
the learning of technical performance) And the achievement in the long jump) the researcher used  
(questionnaire, measurement, testing and scientific observation) as tools for research, and the educational 
program was applied to the experimental group and the educational program without educational means to 
the control group, and each program (8) units of education , the time of each educational unit (45) minutes. 
The researcher used the following statistical means (arithmetical mean, standard deviation, correlation 
coefficient, percentage, t- test for dependent and independent samples.  
The researcher reached the following conclusion: 
1 – The educational program by the educational means, which was implemented by the experimental group, 
and the educational program without the educational means, which was implemented by the control group, 
are positively effected in learning the technical performance and the level of achievement in long jump 
activity for the sixth grade primary school. 
 2 - The experimental group that implemented the educational program by the educational means are 
excelled on the control group that implemented the educational program without the educational means in 
the post-test in both the technical performance and the level of achievement in long jump activity for the 
sixth grade primary school. 
 
Key words: Educational means, learning, Technical performance, level of achievement, long jump. 
 
1-ب فيرعتلا ثحبلا:  
1-1ثحبلا ةيمهأو ةمدقملا : زاتمارسلا تاريغتلاب هيف شيعن يذلا رصعلا ةعي ةفرعملا يف ةلئاهلا تاروطتلاو 
لا اهب متها يتلا مولعلا دحأ يكرحلا ملعتلا دعيو ،ةينقتلا تاقيبطتلاو ةيلمعلانوثحابلا ةيبرتلا لاجم يف ةيندب مولعو 
لاةضايركمم دهج لقأبو ةديدجلا ةيكرحلا تاراهملل درفلا باستكاو ميلعت يف هتيمهلأ ن) .1 : ص10 ( حاجن نإو
 رثكأ نوكتل ساوحلا نم ددع ربكأ كارشإ ىلع فقوتي ملعتلاةيلعافف يم متي ام اذهو ملعتلا ةيلمع ن للاخ 
بطتلا تامادختسلااةيقي تاينقتلل ةيوبرتلا.  
سو نم ةليسو ةيميلعتلا لئاسولا دعتو    لئا ةعجارلا ةيذغتلا )Feed back ( ،ملعتلا يف اهب ناعتسي يتلا فلتختو
ايمسمتلآ لمعتسم نم ةيميلعتلا لئاسولا ،رخف انايحأحاضيإ لئاسو ىمست ؛ ،تامولعملا حيضوت ىلإ فدهت اهنلأ 
ا لئاسولا ىرخأ انايحأ ىمستوةيعمسلعي اهضعب نلأ ،ةيرصبلاو دمتمسلا ىلع عا ةيتوصلا تلايجستلاو ويدارلاك 
تارضاحملاو ..متعي اهضعبو ،اهريغودلافلأاك رصبلا ةساح ىلع مةيفارغوتوفلا روصلاو ةتماصلا  .. ،اهريغو
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 معاً كالأفلام الناطقة والتلفاز، غير أن الوسائل التعليمية بأنواعها المختلفة لا تغني عن نوبعضها يستعمل الحاستي
 ما  بل إنها كثيراً،المدرس أو تحل محله، فهي عبارة عن وسيلة مساعدة للمدرس تساعده على أداء مهمته التعليمية
  . لمناسب إذ لا بد له من اختيارها بعناية فائقة، وتقديمها في الوقت التعليمي ا،تزيد من أعبائه
 تمهيدية تمرينات بوصفها تعليمية وتستخدم ة على اختصار الزمن لكل مرحلتساعد" التعليمية ل الوسائأن وثبت
  (82ص: 2". ) الصعبةكاتتعمل على تسهيل أمكانية تعلم الحر
 يستخدمها المدرس لنقل تي الأدوات والآلات والمعدات المنمجموعة : " الوسائل التعليمية بأنهافت عرولقد
 لغرض تحسين العملية ، الدراسيصل سواء تم ذلك داخل أو خارج الف،محتوى الدرس إلى مجموعة من التلاميذ
:  الوسائل التعليمية هينوأ(. 73ص: 3". )ن وقت وجهد ممكأقل في للتلاميذ المعلومات توصيلالتعليمية و
والشفافيات ورسوم توضيحية ( الفيديوية والسينمائية) كالأفلام المتحركة تعليمية،مجموعة من الأجهزة والمواد ال"
 تقريب وغيرها، يلجأ إليها المدرس في عملية التدريس بغية تحسين عمليتي التعليم والتعلم من خلال ئحوشرا
  (5ص: 4" ) تعلمها إلى ذهن المتعلمدمراالمهارة ال
 والتعليم وتوضيح التعلمكل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية : إن الوسيلة التعليمية هي:  القولكن  ويم
 على العادات الصالحة أو تنمية الاتجاهات وغرس ميذالمعاني والأفكار أو التدريب على المهارات أو تعويد التلا
 باختصار جميع الوسائط ي وه، أساساً على الألفاظ والرموز والأرقامدرسالقيم المرغوب فيها، دون أن يعتمد الم
التي يستخدمها المدرس في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو الأفكار أو المعاني للتلاميذ لجعل درسه أكثر 
  .تشويقاًإثارةً و
  شيوعاًكثر الأإنها إذ للحواس يتم التقسيم طبقا ً د فق، أنواع الوسائل التعليميةلتحديد  وهناك تقسيمات عديدة 
 البصرية والوسائل سائلالوسائل السمعية والو:)لوسائل ومن تلك ا،وتأثيرا  ً وارتباطا  ً في المجالات الرياضية
  (96ص: 5(. )السمعية والبصرية
، فالجري والوثب والرمي هي (923ص: 6)ات الوثب من أقدم مسابقات ألعاب القوى  مسابقوتعـد
 القوى الموجودة في الدورات ألعاب وفعالية الوثب الطويل من فعاليات ن،حركات طبيعية من حركات الإنسا
بدنية والنفسية  الشامل المتزن من جميع النواحي اللنمو تساعد الفرد بطريقة إيجابية على اإنهاإذ  "ولمبية،الأ
 ، وتحمل دوري تنفسية كما تعمل على تطوير كثير من الصفات البدنية من قوة وسرعة ومرونة،والاجتماعي
وتوافق عصبي عضلي وتنمي السمات الإرادية والخلقية للفرد فهي تكسبه قوة العزيمة والصبر ومواصلة الكفاح 
 ألعاب القوى لديه أمكانية تأدية أي لعبة رياضية تسابقم نجد أن ،لتحسين رقمه والوصول للهدف الذي يسعى إليه
  (22ص: 7" )أخرى
 معينا ً من ستوىضمن مسابقات ألعاب القوى الاولمبية، وهي فعالية تتطلب م" من ل الوثب الطويومسابقة
: 6)".  العناصر من مستوى الأداء ومن ثم في المستوى الرقمي لهذه المسابقةذهعناصر اللياقة البدنية، وتتحكم ه
  (.133ص
 أي ، إلى مجموعة الحركات المركبةنتسبالوثب الطويل قد يختلف عن بعض ألعاب القوى لكونه ي "وإن
 المسار الحركي لهذه وأن، (الوحيدة) الثلاثية حركاتفضلاً عن ال( المتكررة)التي تتكون من الحركات الثنائية 
 فركضة الاقتراب تعد حركة دائرية تشبه حركات الركض ثم ثلاثية، ىالفعالية يتكون من حركات ثنائية وأخر
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 عن، فضلاً (581ص: 8". )أي الحركة ذات الصفة الثلاثية التي لا تعيد نفسها( الارتقاء)حركة غير دائرية 
وم بحركات مختلفة في هـذه المرحلة وهــذا الاختلاف هو الذي المتسابق يق "إناختلافه في مرحلة الطيران إذ 
  (. 73ص: 9". ) والمشي في الهواءالتعلق وقرفصاء ال،أعطى لكل نــوع أو طريقة التسمية الخاصة بها
 يتمكن التلاميذ من التي الرياضية ليات فعالية الوثب الطويل من الفعاأن أهمية البحث والحاجة إليه وتكمن
 العمرية فئة إجراء البحث على الاستثمار الطبيعة، فضلاً عن حركاتورة جيدة كون الوثب من ال بصدائهاأ
  . في الوثب الطويللفني التعليمية الملائمة لتعليمهم الأداء اسائل اليها باستخدام الوالمربينالصغيرة وجذب انظار 
 بين المعلم والمتعلم والأسلوب المستخدم من  التعليمية من خلال التفاعللعملية يتحقق نجاح ا : البحثلة مشك1-2
 هي الوسيلة التي تعتمد عليها تلميذ من المعلم إلى المعلومات المقررة، فإيصال اليةقبل المعلم ضمن المناهج الدراس
 كبير بأساليب التعلم  ويتأثر التعليم إلى حد، التعليم جيدةعملية فكلما كانت هذه الوسيلة مناسبة كانت ،عملية التعليم
  .  يستخدمهاتي اليمية التعلبالوسائلالتي يتبعها المعلم و
  :  هنا تبرز مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الآتيومن
 نجاز تعلم الأداء الفني ومستوى الإفي سيعطي نتائج أفضل لتعليمية االوسائل عليمي استخدام البرنامج التهل
   الابتدائي؟السادسلصف في الوثب الطويل لتلاميذ ا
  : هدفا البحث1-3
 دون من التعليمي البرنامج فضلاً عن لتجريبية اعة بالوسائل التعليمية للمجمويمي البرنامج التعلأثر الكشف عن -1
  .  في الوثب الطويلنجاز ومستوى الإلفني التعليمية للمجموعة الضابطة في تعلم الأداء االوسائل
 التجريبية والبرنامج ة التعليمي بالوسائل التعليمية للمجموعنامج البرأثر بين عدي البر المقارنة في الاختبا-2
  .  الوثب الطويلي الفني ومستوى الانجاز فء للمجموعة الضابطة في تعلم الأداة الوسائل التعليميدون منالتعليمي 
  : فرضا البحث4-1
 بالوسائل التعليمية للمجموعة عليمي التلبرنامج اثر وجود فروق معنوية بين الاختبارين القبلي والبعدي لأ-1
 الضابطة في تعلم الأداء الفني ة التعليمية للمجموعسائل الودون من التعليمي امجالتجريبية فضلاً عن البرن
  .  في الوثب الطويلنجازومستوى الإ
 التعليمية للمجموعة التجريبية  بالوسائليمي البرنامج التعلأثر معنوية في الاختبار البعدي بين فروق وجود -2
 في الوثب نجاز الوسائل التعليمية للمجموعة الضابطة في تعلم الأداء الفني ومستوى الإدون من التعليمي رنامجوالب
  .الطويل
  : مجالات البحث5-1
  . في مدرسة الخضر الابتدائية المختلطة الصف السادس الابتدائيتلاميذ: لبشري المجال ا1-5-1
  .3102 /4/4 ولغاية 3102 /3/11للمدة من : لمجال الزمني ا2-5-1 
 – الخضر الابتدائية المختلطة التابعة لناحية النمرود في قضاء الحمدانيـة مدرسةملعب :  المجال المكاني 3-5-1
  .محافظة نينوى
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  : الدراسات السابقة-2
 لأداء فـن ا ير برنامج مقترح بالوسائل التعليمية في تطـو تأثير)بعنوان ( 8002الخطيب وآخران، ) دراسة 1-2
  ( الطائرة لدى طلاب الصف الثاني المتوسطرةالمهاري بالك
( 51- 41) البحث من طلاب الصف الثاني المتوسط بعمر نة الباحثون المنهج التجريبي، وتكونت عياستخدم
 تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ،طالبا( 04) كوردستان البالغ عددهم يمسنة في ثانوية كلك للبنين في إقل
 حين مارست المجموعة الضابطة في ،بالعدد، اذ مارست المجموعة التجريبية البرنامج المقترح بالوسائل التعليمية
 ،وتم في بعض المتغيرات ذات العلاقة بالبحثحثوتم التكافؤ بين مجموعتي الب. درس التربية الرياضية التقليدي
وحدات تعليمية في الأسبوع ( 3)أسابيع بواقع ( 5)مج تعليمي مقترح باستخدام الوسائل التعليمية لمدة وضع برنا
درس التربية ) الخاص بـلبرنامجالواحد تم تنفيذه من قبل المجموعة التجريبية في حين نفذت المجموعة الضابطة ا
  :ة الآتيلاستنتاجات الى اونوتوصل الباحث(.  التقليدياضيةالري
 البرنامج المقترح بالوسائل التعليمية ذو تأثير فعال في تطوير بعض المهارات الأساسية بالكرة الطـائرة لـدى -1
  .طلاب المجموعة التجريبية
 الأساسـية بـالكرة الطـائرة لـدى طـلاب ارات تطوراً في بعض المه تقليدي ال الرياضية ربية حقق درس الت -2
  .المجموعة الضابطة
 طلاب المجموعة التجريبية على طلاب المجموعة الضابطة في الاختبار البعدي في بعـض المهـارات وق تف -3
  (75– 73ص: 01. )الأساسية بالكرة الطائرة
  
  : إجراءات البحث-3
  .البحث لطبيعة لملاءمته التجريبي  المنهجالباحثان استخدم :منهج البحث1-3
حث عمداً من تلاميذ الصف السادس الابتدائي في مدرسة الخضر  اختيار مجتمع البتم :مجتمع البحث وعينته2-3
 البالغ،3102 –2102 الدراسي م نينوى للعامحافظة– في قضاء الحمدانيةرود النمناحيةالابتدائية المختلطة التابعة ل
 وقد تم استبعاد التلميذات لاقتصار البحث على ،تلميذة( 72) واتلميذ( 43) وتلميذة بواقع تلميذا( 16 )معدده
  : الآتيةلأسباب عدد من التلاميذ ولد استبعاوتمالتلاميذ، 
  .تلاميذ مع بقية أفراد عينة البحث( 6) عدم تكافؤ - 
  . أجريت عليهم التجربتين الاستطلاعيتينتلاميذ( 4 )- 
  .بة الرئيسة عند تنفيذ التجريميتينتلاميذ أكثر من وحدتين تعل( 4) غياب - 
( 01 )ع، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين بواق%(438,85) بنسبة تلميذاً( 02) بلغ أفراد عينة البحث وعليه
  .وعة لكل مجمتلاميذ
 المجموعات المتكافئة تصميم" الذي يطلق علية اسم يبي الباحثان التصميم التجراستخدم: التصميم التجريبي3-3
وكما موضح بالشكل (. 893- 483ص: 11")بط المحكم الضية الملاحظة القبلية والبعدالعشوائية الاختيار ذات
  (.1)
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   التصميم التجريبي المستخدم في البحثيوضح: (1 )الشكل
  البعديالاختبار  المستقلالمتغير  القبليالاختبار المجموعات
 بالوسائل التعليمية التعليمي البرنامج  التجريبيةالمجموعة
  الضابطةالمجموعة
  
  ستوى وملفني االأداء
 من التعليمي البرنامج  بالوثب الطويلالانجاز
 ليمية الوسائل التعدون
  
  ومستوى الفني الأداء
  بالوثب الطويلالإنجاز
  
 استمارة تقويم الأداء ، والقياسالاختبار ، المقابلة الشخصية،الاستبيان )م استخداتم :مات المعلوجمع وسائل 4-3
  . لجمع المعلوماتوسائل بوصفها(  الطويل، الملاحظة العلميةلوثبالفني با
  : الاستبيان1- 4-3
 ومستوى الانجاز لفني عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعلم الأداء اعض لتحديد باستبيان 1-1-4-3 
  ((.1)الملحق . )لاختبارات المناسبة لهابالوثب الطويل لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وا
  ((2)الملحق . ) الحركي الظاهري للأداء الفني بالوثب الطويلاء استبيان لتحديد درجات أقسام البن2-1-4-3
  . لبيان صلاحية البرنامج التعليمي الخاص بالمجموعة التجريبيةاستبيان 3-1-4-3
التعلم الحركي ) المقابلات الشخصية مع بعض السادة المختصين في مجال تمت : الشخصيةمقابلات ال2-4-3
  . الاستبيانات عليهمتوزيعمن الذين تم ( وألعاب القوى
اختبار )و( الطول والكتلة، وحساب العمر الزمني لعينة البحث) قياس كل من تم : والاختباراتت القياسا3-4-3
  (. الانجاز في الوثب الطويلتوى تعلم الأداء الفني ومسفية بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثر
 لتقويم الأداء الفني في الوثب الطويل من قبل ية العلمية التقنظة أجراء الملاحتم:  الملاحظة العلمية4-4-3
 وتمت.  والبعدية لعينة البحثة القوى وللاختبارات القبليعاب الكلية في اختصاص الريسي من تد()* اثنينتدريسيين
ثم عرضت على الحاسبة ( DC) على أقراص مدمجة ونقلت عن طريق تصوير العينة فيديوياً لعلمية اظةالملاح
ختبار البعدي في  وللا،3102/ 3/7للاختبار القبلي في يوم الخميس الموافق ( susA )نوع( potpaL )الإلكترونية
  .3102 / 5 / 31يوم الخميس الموافق
  : تكافؤ مجوعتي البحث5-3
: 11)"  التي لها علاقة بالبحث تينبغي على الباحث تكوين مجموعات متكافئة في الأقل فيما يتعلق بالمتغيرا    "
  (.893ص 
  : بين مجموعتي البحث في المتغيرات الآتيةتكافؤ الوتم
  . العمر مقاساً بالشهر1- 5-2
 . الطول مقاساً بالسنتيمتر2- 5-2
  .يبين ذلك( 1 )دولوالج.  بالكيلوغرامه الكتلة مقاس3- 5-2
                                           
  عبد الله حسن علي. د.م. 2عمار علي إحسان     . د.م.أ. 1(*)
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 الانتباه رالعمر والطول والكتلة ومظاه)بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات ( ت) نتائج اختبار يبين: (1 )الجدول
  (والذكاء" الحسي ـ الحركي "دراك والتصور العقلي الرياضي والإ
  وحدة المتغيرات ت  الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة
 ع -س ع -س القياس
  ( *ت)قيمة
 المحسوبة
 627,0 438,6 04,051 70,6 05,251 شهر العمر 1
 021,1 948,8 00,141 821,6 03,441 سم الطول 2
 572,1 445,9 057,33 01,3 07,43 كغـم لكتلةا 3
   01,2( =81 )حرية درجة وأمام( 50,0 )≥عند نسبة خطأ ( ت)قيمة * 
  
 في نجاز والحركية المؤثرة في تعلم الأداء الفني ومستوى الإالبدنية التكافؤ في بعض عناصر اللياقة 4-5-3
  :الوثب الطويل
 في تعلم ة والحركية المؤثرالبدنية التجريبية والضابطة في بعض عناصر اللياقة جموعتين     تم التكافؤ بين الم
  : بها وكالآتيخاصة الاختبارات الإجراء وتم ،الأداء الفني ومستوى الانجاز في الوثب الطويل
  (. 29- 19ص: 21)من الثبات  الوثب الطويل اختبار بوساطة اتم قياسه:  القوة الانفجارية للرجلين-1
 لأكبر مسافة ممكنة لكل رجل على حجلاتتم قياسها بوساطة اختبار ثلاث :  القوة المميزة بالسرعة للرجلين-2
  (.643ص: 31)حدة 
  (.292ص : 41)م من بداية متحركة ( 02) عدو ارتم قياسها بوساطة اختب:  السرعة الانتقالية-3
ص : 51) الطويل لوستم قياسها بوساطة اختبار ثني الجذع من الج:  الخلفية للفخذينضلات مرونة الجذع والع-4
  (. 383
  و81 والحركية يومي الاثنين والخميس الموافقين البدنية الخاصة بعناصر اللياقة بارات الاختوأجريت
  .يبين ذلك( 2)والجدول . 3102/2/12
 المؤثرة في تعلم لحركية المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض عناصر اللياقة البدنية وابين( ت) اختبار ائج نتيبين: (2 )الجدول
   بالوثب الطويلنجازالأداء الفني ومستوى الإ
  وحدة المتغيرات ت  الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة
 ع -س ع -س القياس
   *(ت)قيمة
 المحسوبة
 553,1 481,0 053,1 341,0 054,1 م ن الانفجارية للرجليالقوة 1
  بالسرعة للرجللمميزة االقوة 2
 م اليمنى
 645,1 903,0 075,3 183,0 018,3
 المميزة بالسرعة  القوة 3
 م  اليسرىللرجل
 188,1 683,0 064,3 402,0 027,3
 588.0 725,0 005,4 384,0 003,4 ثا  الانتقاليةالسرعة 4
 والعضلات لجذع امرونة 5
 سم فخذينالخلفية لل
 314,1 889,2 006,6 291,4 03,4
   01,2( =81 )حرية درجة وأمام( 50,0 )≥عند نسبة خطأ ( ت)قيمة  * 
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 بتصميم استمارة تقويم الأداء ثان الباحام بعد أن ق: بالوثب الطويلنجاز الإمستوى بالأداء الفني والتكافؤ 5-5-3
 البناء اموبعد اتفاق المختصين على درجات أقس(( 2)الملحق ) الطويل وعرضها على المختصين بالوثب الفني
 وبعد أن تم التصوير الفيديوي لعينة البحث للاختبار القبلي بإعطاء ثلاث جة،در( 001)الحركي الظاهري من 
يشير إلى " لكل محاولة وطبقاً للقانون الدولي، إذ ( المستوى الرقمي للتلميذ )زنجا الإقياس ع ومميذمحاولات لكل تل
  (. 951ص: 61" ) من ثمانية يمنح كل متسابق ثلاث محاولات كثرأنه إذا كان عدد المتسابقين أ
 إذ ن،على السادة المقومي( potpaL )لكترونية الفيديوي على الحاسبة الإالتصوير الباحثان بعرض قام
 العرض ريقة وكانت طة،للأقسام الثلاثة وأجزائها، ولكل محاولة على حد( 001)أعطى كل مقوم الدرجة من 
 الاثنين لمقومين ومن ثم اختيار أفضل محاولة من المحاولات الثلاثة عن طريق الدرجة الأعلى لالبطيء،بالتصوير 
  .  لأفضل محاولةنجاز الإاروكذلك اختي
 إذ يل،راج معامل الارتباط البسيط بين درجات المقومين الاثنين للأداء الفني للوثب الطو الباحثان باستخوقام
  .يبين ذلك( 3)والجدول . وهو ارتباط معنوي( 807,0)بلغ معامل الارتباط البسيط 
   الطويلالوثب بنجاز في الأداء الفني ومستوى الإالبحثبين مجموعتي ( ت) نتائج اختبار يبين(:3 )الجدول
 المتغير  الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة
 ع س ع س
 * (ت )قيمة
 المحسوبة
 986,1 430,4 051,83 640,3 058,04  الأداء الفنيتعلم
 006,1 502,0 034,2 711,0 055,2  الإنجازمستوى
   01,2( =81)وأمام درجة حرية ( 0,50 )> عند نسبة خطأ يةالجدول( ت)قيمة   * 
  
 المجموعتين التجريبية والضابطة في نوجود فروق غير معنوية بي( 3،2،1) يتبين من خلال الجداول 
  . اتجميع المتغيرات السابقة مما يدل على تكافؤ المجموعتين في جميع المتغير
  : البرنامج التعليمي6-3
 وجود برنامج تعليمي خاص بتلاميذ الصف السادس لعدم:  التعليمي للمجموعة التجريبيةبرنامج ال1-6-3 
 بألعاب القوى والتعلم خاصةاحثان وبعد الاطلاع على المصادر العلمية الالابتدائي في الوثب الطويل، قام الب
 الفني في الوثب داءوحدات تعليمية لتعلم الأ( 8)يتكون من ( بالوسائل التعليمية) بوضع برنامج تعليمي يالحرك
 ة وبعد المقابلات الشخصي) والتعلم الحركي(1) القوىب وتم عرضه على مجموعة من المختصين بألعاالطويل،
                                           
  . كلية التربية الرياضية،جامعة الموصلالعاب القوى،/فسلجة التدريب: ياسين طه محمد علي . د.أ. 1( •)
  .ألعاب القوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/علم التدريب الرياضي: عناد جرجيس عبد الباقي . د.أ. 2    
  .ألعاب القوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/علم التدريب الرياضي: أياد محمد عبد الله . د.أ. 3    
  .ألعاب القوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/البايوميكانيك: عمار علي إحسان . د.م.أ. 4     
  .لقوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصلالعاب ا/ علم التدريب الرياضي: موفق سعيد أحمد . د.م.أ. 5    
  .ألعاب القوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/ البايوميكانيك: نواف عويد عبود . د.م. 6    
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 التي ذكرها المختصون حظات التعليمي بعد أن تم تعديل الملانامجالاتفاق على صلاحية البر ممع البعض منهم ت
  (.صلاحية التمارين وعدد التكرارات) مثل 
أسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في الأسبوع الواحد، إذ بلغ عدد ( 4) تنفيذ البرنامج التعليمي واستغرق
  .ةدقيق( 54)من كل وحدة تعليمية  ز، تعليميةوحدات( 8)الوحدات التعليمية 
من دون ) التعليمي الذي أعده الباحثان ولكن لبرنامج تطبيق اتم:  البرنامج التعليمي للمجموعة الضابطة2-6-3 
 تعليمية وحدات( 8) وتكون البرنامج التعليمي منبطة، المجموعة الضاميذعلى تلا(  التعليميةلاستخدام الوسائ
  .دقيقة( 54) بواقع وحدتين تعليميتين في الأسبوع الواحد، زمن كل وحدة تعليمية أسابيع( 4)واستغرق تنفيذها 
  : الباحثان تجربتين استطلاعيتين وكالآتيأجرى : التجارب الاستطلاعية3-6-3
 على طويل لضبط العوامل المؤثرة في عملية التصوير للأداء الفني بالوثب الستطلاعية قام الباحثان بتجربة ا-1
 الساعة العاشرة 3102/2/52 الموافق الاثنين العينة الرئيسة يوم رج نفس مجتمع البحث ومن خان تلاميذ م(4)
  .والنصف صباحاً
 نة خارج العينفسهومن حثتلاميذ من مجتمع الب( 4) الاستطلاعية الثانية على ة الباحثان بإجراء التجربوقام -2
 وذلك بتطبيق وحدة تعليمية من ، صباحاًف الساعة العاشرة والنص3102/2/82الرئيسة في يوم الخميس الموافق 
  . التعليمي بالوسائل التعليمية والخاص بالمجموعة التجريبيةامجوحدات البرن
 الاختبارات القبلية على المجموعتين إجراء تم  : الاختبارات القبلية والتجربة الرئيسة والاختبارات البعدية7-3
وقبل البدء بأجراء . () وبمساعدة فريق العمل المساعد3102/ 3 /4ة في يوم الاثنين الموافق التجريبية والضابط
 وبعد ذلك باحثين، للمراحل الفنية للوثب الطويل من قبل أحد الموذج أجري شرح مبسط وعرض نبليالاختبار الق
  . تم أداء محاولتين تجريبيتين لكل تلميذ ليأخذ فكرة بسيطة عن فعالية الوثب الطويل
.  بألعاب القوىاة للهودولي الانونمحاولات لكل تلميذ على وفق الق( 3) بإعطاء لقبلية اات  وتمت الاختبار
 فضلاً عن تسجيل ، بآلة تصوير فيديوية()* محاولات التلاميذ تصوير الأداءنلكل محاولة م الفني لأداءوصاحب ا
  .مسافة الأداء ولكل محاولة
                                                                                                                               
 .ألعاب القوى، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/ ب الرياضيعلم التدري: عبد الله حسن علي . د.م. 7    
  . الجمناستك، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/التعلم الحركي: عامر محمد سعودي . د.أ. 1()
  .كرة القدم، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/التعلم الحركي: محمد خضر أسمر. د.أ. 2   
  .الكرة الطائرة، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/التعلم الحركي: خالد عبد المجيد . د.م.أ. 3   
  .ية،جامعة الموصلكرة القدم، كلية التربية الرياض/التعلم الحركي: نوفل فاضل رشيد . د.م.أ. 4  
  . =كرة القدم، كلية التربية الرياضية،جامعة الموصل/التعلم الحركي: أحمد حامد أحمد السويدي . د.م.أ. 5   
 . التربية الرياضية،جامعة الموصلكرة القدم، كلية/التعلم الحركي: خالد محمد داؤد البنا . د.م.أ. 6 = 
  .معلم التربية الرياضية في المدرسة: صباح شكر محمود . 1( •)
  مطبق في المدرسة : أحمد جميل فتحي . 2     
  .شارع الجامعة، الموصل/ التصوير الفيديوي قام به السيد أحمد جميل، وتم المونتاج في مكتب ياسر للتصوير(*)
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 الموافق ينجموعتين التجريبية والضابطة في يوم الاثن البدء بتنفيذ البرنامجين التعليميين على الموتم
من كل ( الاثنين والخميس) في الأسبوع الواحد لكل مجموعة تنفذ يومي ليميتين بواقع وحدتين تع3102/3/11
 نجاز الفني ومستوى الإالأداء علممن قبل أحد الباحثين في ت( الكلية والجزئية) المختلطة ريقةأسبوع واستخدمت الط
 من لانتهاء وتم ا، في ملعب المدرسةضابطة والجريبية المجموعتين التكلا الطويل في التطبيق العملي ولببالوث
  .3102/ 4/4 الخميس الموافقمتنفيذ البرنامجين التعليميين للمجموعتين التجريبية والضابطة في يو
 للمجموعتين التجريبية لالوثب الطوي الإنجاز بومستوى إجراء الاختبارات البعدية لتعلم الأداء الفني وتم
محاولات لكل طالب فضلاً عن قياس مسافة ( 3) إعطاء م وت3102/4/8والضابطة في يوم الاثنين الموافق 
 أداء المحاولات التصوير الفيديوي وبالأسلوب نفسه الذي تم فيه إجراء الاختبارات وصاحب.الإنجاز لكل محاولة
  .القبلية
 البحث عن طريق الملاحظة العلمية التقنية باستخدام نةداء الفني بالوثب الطويل لعي بعد ذلك تم تقويم الأ
  . 3102/ 5/31 الموافق خميس الموصل يوم العةعرض التصوير الفيديوي على المقومين العلميين في ملعب جام
لفني في الوثب  ااء للأدين الباحثان باستخراج معامل الارتباط البسيط بين درجات المقومين الاثنوقام
  .وهو ارتباط معنوي مما يدل على موضوعية التقويم( 519,0) إذ بلغ معامل الارتباط البسيط ،الطويل
  :  الوسائل الإحصائية8-3
  . الانحراف المعياري-2. الوسط الحسابي-1
  .لوسطين حسابيين مرتبطين( ت )ار اختب- 4. معامل الارتباط البسيط-3
  (972 -  96ص: 71(. ) غير مرتبطينيينحسابلوسطين ( ت) اختبار -5
  .في معالجة البيانات إحصائياً على الحاسبة الالكترونية( SSPS) نظام تخدام   وتم اس
  
  : عرض ومناقشة النتائج-4
 التعليمي باستخدام الوسائل لبرنامج اثر نتائج الفروق بين الاختبارين القبلي والبعدي لأناقشة ومعرض 1-4
 لمجموعةل( اضيةدرس التربية الري)التعليمية للمجموعة التجريبية فضلاً عن البرنامج الخاص بالمدرسة 
  . الفني ومستوى الانجاز بالوثب الطويلالأداءالضابطة في تعلم 
 ل في تعلم الأداء الفني ومستوى الانجاز بالوثب الطويعدي والبي نتائج الفروق بين الاختبارين القبليبين(: 4 )الجدول
  للمجموعة التجريبية
 المتغير  البعديالاختبار  القبليالاختبار
 ع س ع س
 * (ت )قيمة
 المحسوبة
 *404,24  000,2 053,96 640,3 058,04 (درجة) الأداء الفني تعلم
 * 824,01 812,0 093,3 711,0 055,2 (م) الإنجاز مستوى
  62.2= الجدولية ( ت)وأن قيمة ( 9=1- 01)وأمام درجة حرية ( 0,50 )>معنوي عند نسبة خطأ * 
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 بالوثب الطويل نجاز الأداء الفني ومستوى الإلم القبلي والبعدي في تعبارين نتائج الفروق بين الاختيبين(: 5 )الجدول
  للمجموعة الضابطة
 المتغير  البعديالاختبار  القبليالاختبار
 ع س ع س
 * (ت )قيمة
 المحسوبة
 *998,92 197,1 004,35 430,4 051,83 (درجة) الأداء الفني تعلم
  *953,7 751,0 067,2 502,0 034,2 (م) الإنجاز مستوى
        62.2= الجدولية ( ت)وأن قيمة ( 9=1- 01)وأمام درجة حرية ( 0,50 )>معنوي عند نسبة خطأ * 
أن هناك فروقاً معنوية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية ( 5)و( 4) من الجدولين يتبين
 ث، الطويل وهو ما يحقق صحة الفرض الأول للبحثب الفني ومستوى الانجاز بالوء الأداموالضابطة في تعل
 المجموعة التجريبية فذته نالذي ية، التعليم باستخدام الوسائليمي البرنامج التعلثير إلى تألك الباحثان سبب ذزوويع
 التلاميذ وتشد اه وما احتواه من وسائل تعليمية لأكثر من حاسة تجلب انتب، الاختيار المناسب للتمريناتيثمن ح
 الوسائل التعليمية هو ائف من أهم وظن حركية مباشرة لأبرات على اكتساب خساعدهمانتباههم نحو الفعالية مما 
 تنوع الوسائل وأن الرياضية لديهم بشكل واضح، مهارات من خلالها تنمي الالتي ،ت مباشرة للتلاميذتقديم خبرا
 لية والأفلام في الدرس يساعد على إطالة عمحركة في الدرس كاستخدام الصور التوضيحية والرسوم المتعليميةالت
 ذلك يسهم في إطالة تذكر التلميذ لأداء المهارات الحركية بإتقان مما يؤدي ن لأ، للمهارات التي تم تعلمهاكرالتذ
  (.251ص : 81.) المتعلمند الحركي عالتصورإلى الأداء الآلي وتطور 
 المجموعة الضابطة التي طبقت البرنامج الخاص بدرس التربية الرياضية نتائج أفضل في الاختبار وحققت
مستوى الانجاز بالوثب الطويل لما احتواه درس التربية الرياضية من مواقف  في كل من الأداء الفني وعديالب
وعند تعليم أية فعالية يتم وضع المتعلم في موقف تعليمي لكي يكون لديه الاستعداد "  أنشطة رياضية نتعليمية ضم
: 91". )لبيئة التعليمية هذه افي جوده واستعداداته من خلال وه والنفسي لاكتساب خبرات معينة تناسب قدراتنيالذه
  (92ص 
 التجريبية والمجموعة الضابطة في تعلم المجموعة ومناقشة نتائج الفروق في الاختبار البعدي بين رض ع2-4
  . الطويلثب بالونجازالأداء الفني ومستوى الإ
 ومستوى ني بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم الأداء الفبعدي نتائج الفروق في الاختبار اليبين(: 6 )الجدول
   بالوثب الطويلنجازالإ
 المتغير  الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة
 ع س ع س
 قيمة
 المحسوبة(ت)
 * 977,81 197,1 004,35 000,2 053,96 (درجة) الأداء الفني تعلم
 * 693,7 751,0 067,2 812,0 093,3 (م) الإنجاز مستوى
  .01,2=الجدولية ( ت)وأن قيمة ( 81=2- 02)وأمام درجة حرية ( 0,50 )>معنوي عند نسبة خطأ * 
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وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من الأداء الفني ( 6) من الجدول ين   يتب
  . للبحثي يتحقق صحة الفرض الثانوبهذاومستوى الانجاز بالوثب الطويل ولمصلحة المجموعة التجريبية 
 كل من الأداء الفني فية  الضابطلمجموعة التجريبية على تلاميذ امجموعة اللاميذ الباحثان سبب تفوق تويعزو
 كان غنياً إنه بالوسائل التعليمية، إذ تعليمي في الوثب الطويل إلى التأثير الايجابي للبرنامج النجازومستوى الإ
إلى تلك الوسائل (  الرياضيةتربيةدرس ال) في حين افتقر البرنامج الخاص بالمجموعة الضابطة،الوسائل التعليمية
 على زيادة تشويق وحماس التلاميذ نحو التعلم عمل قد تنوع الوسائل التعليمية في الدرس  فضلاً عن أن،التعليمية
 التي ترتقي بالتعلم في ميدان التربية الرياضية ات والمؤثرمل العوامن" لأن ، الحركيةباتهموالتقدم وإشباع رغ
  (392ص : 02".) أم بصرية ت سمعية كاناعدةاستخدام الوسائل المس
  
  : والتوصياتجات الاستنتا-5
  : الاستنتاجات1-5
 عن البرنامج الخاص فضلاً التجريبية موعة المجته نفذّالذي ، باستخدام الوسائل التعليميةيمي أثر البرنامج التعل-1
 نجاز الفني ومستوى الإداء في تعلم الأإيجابياً نفذته المجموعة الضابطة الذي ،(درس التربية الرياضية )المدرسةب
  . بالوثب الطويل لتلاميذ الصف السادس الابتدائي
 على المجموعة الضابطة لتعليمية تفوقت المجموعة التجريبية التي نفذت البرنامج التعليمي باستخدام الوسائل ا-2
 ذ لتلاميلطويلالتي نفذت البرنامج التعليمي في الاختبار البعدي في كل من الأداء الفني ومستوى الانجاز بالوثب ا
  . الابتدائيادسالصف الس
  : التوصيات2-5
 الفني اء إمكانية استخدام البرنامج التعليمي بالوسائل التعليمية في تعلم تلاميذ الصف السادس الابتدائي للأد-1
  . الانجاز بالوثب الطويلومستوى
  . هذه النتائجإعمام انيةمك السادس الابتدائي للتحقق من نتائجها وإلصف الدراسة على تلاميذ اهذه إعادة إجراء -2
 
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر
 امعةدار الكتب للطباعة والنشر، ج)، 2،طالتعلم الحركي:  محمد صبحي أكرم ، نجاح مهدي و محمودشلش، .1
  (.0002 ، الموصل،الموصل
 (.2891 ، القاهرة،دار الفكر العربي)، ( قياس، تدريب،تعليم)السباحة :  كاظم وآخرون مصطفى، .2
 ،مركز الكتاب للنشر، القاهرة)، 1 طضية، الرياللتربية التدريب الميداني ةموسوع:  مكارم وآخرون حلمي، .3
 (. 0002
 ، القفزن على حصاماميةلأ في تعلم قفزة اليدين امية التعليلوسائل استخدام بعض اأثر:  ذنونيونس،أفراح .4
 (.2991  ، جامعة الموصل،كلية التربية الرياضية)رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 .،عمان مكتبة المنار، التعليما وتكنولوجيليميةالوسائل التع(: 8891) محمد علي السيد، .5
 للنشر لمدار الق )،( تحكيم– م تعلي– تدريب –تكنيك )موسوعة ألعاب القوى :  محمد عبد الغني عثمان، .6
 (.0991 ،والتوزيع، الكويت
 المكثف والموزع على مستوى الأداء والتطور في فعالية الوثب التعلمأثر أسلوب :  حاتم حميدغم نالطائي، .7
 (.0002 ، جامعة بغداد،كلية التربية الرياضية )، رسالة ماجستير،الطويل والاحتفاظ بها
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان )دنية، كلية التربية الب، القفز والوثبعاليات ف: حسنقاسم حسين، .8
 (.8991
( الحركي)دراسة أثر برنامج مقترح لتنمية كل من الإحساس العضلي :  نادية محمد زكيالحامولي، .9
 ،كلية التربية البدنية بالإسكندرية )، أطروحة دكتوراهويل،والإحساس البصري على مستوى أداء الوثب الط
 (.9891 ، حلوانجامعة
 بالوسائل التعليمية في تطوير فن الأداء ح تأثير برنامج مقتر( :8002)الخطيب وآخران، خالد عبد المجيد  .01
 كلية، (7)، العدد (1)المجلد ، الرياضةم مجلة علو،المهاري بالكرة الطائرة لدى طلاب الصف الثاني المتوسط
 .لى جامعة دياة، الرياضييةالترب
 ،3 ط ،محمد نبيـل نوفـل وآخـرون ( ترجمة )،مناهج البحث في التربية وعلم النفس :  ديوبولد ، دالين فان .11
  (.4891 ، القاهرة، المصريةنجلومكتبة الا)
منشأة  )ركي، الجسمية واختبارات الأداء الحلقياساتدليل ا: بر محمد جا، وبريقع، محمد إبراهيمشحاتة، .21
 (.8991 ،المعارف بالإسكندرية
مطبعة )الاختبارات ومبادئ الإحصاء في المجال الرياضي، :  بسطويسي، واحمد،قيس ناجي ، الجبارعبد .31
 (.7891 ، بغداد،التعليم العالي
 ي،دار الفكر العرب )،6، ط1 ج،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية: حي محمد صبحسانين، .41
  (.4002 ،القاهرة
 (.8791 ، مصرمعارف،دار ال )،س في المجال الرياضيالقيا:  علي فهمي، والبيبكحمد مأحمد خاطر، .51
  صريح(ترجمة وإعداد )فسات،قواعد المنا/ القوىلألعاب الدولي ونالقان:  الدولي لألعاب القوىالاتحاد .61
 (.1102 ، أربيل،مطبعة شهاب )،2 ط،الفضلي
التطبيقات الإحصائية واستخدامات الحاسـوب فـي بحـوث :  محمد حسن ، وديع ياسين والعبيدي التكريتي، .71
  (.9991 صل، المو،جامعةدار الكتب للطباعة والنشر )،التربية الرياضية
 ، الكويـت ،دار القلـم للنـشر والتوزيـع  )،التعلم الحركي والتدريب الرياضي :  محمد عبد الغني عثمان، .81
  (.7891
 ، مصرسكندرية، الإالمعارف،منشأة  )، والتعلم في التربية الرياضيةتكنلوجيا التعليم:  وفيقة مصطفىسالم، .91
 (.1002
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 لتنس اللعبة في تعلم المهارات الأساسية ة بعض الوسائل المساعدخدام استأثردراسة :  دولت، الرحمنعبد .02
ريسان  )، في مجموعة بحوث التربية الرياضيةة رسالة ماجستير منشورلرياضية، ابيةلطالبات كلية التر
 (.0991 ، البصرة، جامعة البصرة، كلية التربية الرياضية،خريبط
  
  
   تحديد بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية والاختبارات المناسبة لهااستمارة(: 1 )الملحق
 الاختبار ية البدنية والحركالصفة ت
 ………………………………. ج  .راعين بدون مرجحة الذثباتالوثب العامودي من ال. ب  .بات الطويل من الثالوثب. أ  الانفجارية للرجلينالقوة .1
  المميزة بالسرعة للرجلينالقوة .2
    .ثواني لأقصى مسافة ممكنة( 01)الحجل . أ
  . بالزمن أو المسافةاسيق/ الركض بالقفز لمسافة عشر خطوات. ب
 .....................................د    (كل رجل على حدة)ثلاث حجلات لأكبر مسافة . ج
 ………………………………. ج     (. الوقوفوضعالبدء من )م 002ركض . ب        . م081ركض . أ  السرعة القصيرة مطاولة .3
 .................................... د   .من البداية المنخفضة( م02)ركض . ج  .من الوقوف( م02)ركض . ب  . المتحركةبدايةمن ال( م03 )وعد. أ  الانتقالية السرعة .4
 ...................................ج  (.م5,4×3) بارو الزكزاكي باراخت. ب   (.م01×4)الجري المكوكي . أ  الرشاقة .5
 ………………………………. ج  .منصةأسفل من الوقوف على ال_ ثني الجذع أمام . ب     .ثني الجذع من الجلوس الطويل. أ المرونة .6
 ...................................ج  (.وقوف قلق) قدم واحدة على لوقوفا. ب     .الوقوف بالقدمين طولياً على العارضة. أ  الثابتالتوازن .7
 ………………………………. ج  .تحت عارضة الوثب( 8) شكل علىاختبار الجري . ب       . الدوائر المرقمةختبارا. أ التوافق .8
 .9
 أي عنصر للياقة البدنية أو إضافة
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   الله الرحمن الرحيمبسم
  
  (2)    جامعة الموصل                          الملحق 
   الرياضيةربية التكلية
  ويل الفني لفعالية الوثب الطلأداء في تحديد درجات أقسام البناء الحركي الظاهري في اختصين آراء الماستبيان
  
  المحترم……………………………………:  الأستاذ الفاضلحضرة
  : طيبةتحية
(  بالوثب الطويلنجاز التعليمية في تعلم الأداء الفني ومستوى الال برنامج تعليمي بالوسائأثر) الباحثان إجراء البحث الموسوم يروم
 وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا الاختصاص، لذلك يأمل الباحثان إبداء بتدائي، الصف السادس الالاميذ من تنةعلى عي
مع توزيع ( 001) عن طريق إعطاء درجة لكل قسم من أقسام البناء الحركي الظاهري للفعالية على أن تكون الدرجة الكلية من كمرأي
  .درجة كل قسم على الأجزاء التي يحتويها
  التقدير منا جزيل الشكر وولكم
     الباحثان 
  وثب الطويل توزيع درجات أقسام البناء الحركي الظاهري للأداء الفني بالاستمارة
  
                      (                 : )                          المجموعة    :  اسم الطالب
          
 الملاحظـات  الدرجاتتقدير  الحركي الظاهريالبناء 
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